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ABSTRAK 
Sayn Al Fatoni, D1514097, PROSEDUR PEMASUKAN BAHAN BAKU 
BENANG DI PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE SURAKARTA, 
Tugas Akhir, Program Study Manajemen Administrasi, Program Diploma III, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017, 45 Halaman. 
 PT. Iskandar Indah Printing Textile adalah salah satu perusahaan yang berada 
di Surakarta yang memiliki usaha mengelola kain grey menjadi kain celup/printing 
yang siap diekspor. Bahan baku yang akan diproses menjadi kain di PT. Iskandar 
Indah Printing Textile dibeli dari pihak luar atau pihak supplier benang, karena PT. 
Iskandar Indah Printing Textile tidak memproduksi sendiri bahan bakunya. Pihak luar 
yang dimaksud masih berada di dalam Negara Indonesia. 
Pengamatan ini dilakukan dalam rangka mengetahui prosedur dari pemasukan 
bahan baku benang serta kualitas bahan baku yang akan menjadi berbagai produk 
textile di PT. Iskandar Indah Printing Textile yang dimulai dari pembelian bahan 
baku, barang masuk, laporan stock, masuk ke gudang benang, hingga masuk ke proses 
penenunan, serta bagaimana menentukan kualitas benang sesuai standar SNI dan ISO 
9001 tahun 2008. Bahan baku tersebut  yang akan diproduksi menjadi kain grey yang 
akan melewati tahap pemberian obat kanji pada benang, sehingga benang tidak akan 
mudah putus ketika proses penenunan. 
Jenis pengamatan yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu 
dengan pengamatan observasi berperan aktif. Pengamatan yang dilakukan demi 
membahas permasalahan dalam kualitas suatu produk melalui bahan baku serta 
pembelajaran akan prosedur pemasukan bahan baku di PT. Iskandar Indah Printing 
Textile. 
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa Prosedur pemasukan bahan baku pada 
PT. Iskandar Indah Printing Textile berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan 
prosedur yang sudah ditetapkan; Sistem pergudangan; Bahan baku yang di ambil dari 
pihak luar/supplier; Stock yang tersedia; Serta stock bahan baku baik benang maupun 
obat kanji yang akan masuk ke proses produksi harus dicatat dan diperiksa setiap hari, 
mulai dari produksi yang berkualitas baik hingga produksi yang dianggap cacat atau 
gagal produksi. 
 
Kata Kunci : Bahan baku, Kualitas bahan baku, PT. Iskandar Indah Printing Textile, 
Pergudangan, Stock. 
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ABSTRACT 
 
Sayn Al Fatoni, D1514097, THE PROCEDURE OF INPUTTING THREAD 
BASIC MATERIAL IN PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE 
SURAKARTA, Final Project, Administration Management, Undergraduate 
Study Program, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 
2017, 45 pages. 
PT. Iskandar Indah Printing Textile is one of companies located in Surakarta 
operating in grey cloth processing into printing cloth ready to export. The basic 
material to be processed into cloth in PT. Iskandar Indah Printing Textile is bought 
from outsiders or thread supplier, as this company does not produce the material 
itself. The outsiders intended are still in Indonesia’s areas.   
This observation was conducted in the attempt of finding out the procedure of 
inputting the thread raw material and the quality of basic material that will be textile 
product in PT. Iskandar Indah Printing Textile starting with basic material purchasing, 
incoming goods, stock report, entering into thread warehouse, and into weaving 
process, and how to determine the quality of thread corresponding to SNI and ISO 
9001 standard in 2008. The basic (raw) material to be produced into grey cloth will 
pass through the sizing process, so that it will not be broken easily during weaving 
process.   
This study was a descriptive qualitative research using active participatory 
observation method. The observation was conducted to discuss the problems in a 
product’s quality through basic material and the learning about the procedure of 
inputting basic material in PT.Iskandar Indah Printing Textile. 
From the result of observation, it could be found that the Procedure of 
inputting basic material in PT. Iskandar Indah Printing Textile ran smoothly and well 
corresponding to the specified procedure; warehouse system; basic material taken 
from outsiders/supplier; available stock; and basic material stock including thread and 
starch solution that will be inputted into production process should be recorded and 
examined everyday, from high-quality production to defect or failed production.  
 
Keywords: Basic Material, basic material quality, PT. Iskandar Indah Printing 
Textile, warehousing, Stock. 
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